





Débese esta fundación en el año 181-1.
a la iniciativa de tres agricultorcs, que
fueron Santiago Villanúa, Vicente Bisca-
sillas y Mariano Villanúa; los cuales de
seaban honrar al Salvador del mundo, cen
un Paso erigido en obsequio de aquella
parle de su Pasión, cllal es la terrible ago
nía ú oración que tuvo en el huerto de
Getsemaní, como asi se venia practican·
do pi.!l.dosalllenle desde tiempo 11l111C111O"
rial en muchflS poblaciones importantes.
Pusieron, pues, en ejecución su noble
pensamiento, bajo la autoridad eclesiásti·
ca competente en tales casos, constru-
yendo una sencilla peana compuesta de
ramaje verde con algunos adornos de pa-
pel y frutas, y un pcqueño grupo rcprc-
sentando el Cenáculo; que si bien no da-
ba idea exacta del pensamiento concebi·
do, suplía la buena fe de los fundadores,
que a falla de recursos no podían prepa-
rar otra cosa mejor. Vieronse estos lue·
go rodeados de algulH!s imitadorcs de su
piadosa costumbre, con lo que en bre\'e
sc reunió un número considerdble. y tc-
niendoentreellos variasdisposi, iones. para
el cumplimiento de ellas sehacia ya nccesa·
rio lIn pequeño reglamento, a fin de nor-
malizar la Cofradia, aunque no se llevó
a efecto hasta el año 1-849. que fue hecho
por ,\\ariann Villanua, sucesor en linea
g-enealógica del ya citado arriba, si bien
estc documento ha tenido algunas \'aria-
ciones naturales en semejantes instrumcn-
tos, por hacerln nsi ¡¡('cesar:o la naturale-
za de los tiempos, mudanzas de usos,
costumbres y demás, sin que por eso se
haya alleradG su fin principal. cllal es la
devoción y afecto a :-Jueslro Seflor del
Iluerto de Getsem<lni.
Luego, viendo algunos hermanos la de-
cadencia y extremada sencillez de la pea-
na, les ocurrió tratar COIl ?nucllcia de los
stlperiores, y a escote suyo, la renovación
de la miSma en estad') lTlaS decoroso, aun·
que siguiendo elm'slllo tipo. Hecha, pues,
que estuvo, y en el clia de usarla, noticio-
so el prelado don Pedro Lucas Asclls¡o y
Pobes, que entonces regia esta dióccsis,
deseó vcr la nueva rcforma, C01l10 lo hizo,
quedando satisfecho de la clegancia dcl
Paso según lil costumbre, si bien cchando
de menos la exactitud de un nllCVO Paso
que correspondiese a lo que la Cofradía
se proponía. Llevado pues de su afccto a
la Cofradía. ofreció la construcción de un
nuevo paso (el cual fué hccho f'1l Biel por
cl escultor dOll Pascual Echeverria), qL'e
guardase proporción con el orig:illal, cos
teandolo dicho señor, y hacicndo quc la
Hermandad. por su parte, susliluyem las
albas que veniJn usando por las tÚllicas
moradas que ahora se llevan. Dicho paso
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Ya desclavan del Madero al SeilOr; ca·
da golpe de martillo es un nuevo golpe de
muerte que repercute de nuevo. seco y
lacerante. en el corazón de Maria.
Han descendido el cuerpo de jeslls~ ya
le llevan al sepUlcro. El ciclo calla; la tie-
rra se ofrenda silenciosa y reverente al
paso de su Dios... El monte ya glorioso
y sagrado se asocia al triste funeral.
De cánticos funerarios hacen los suspi·
piros de una .\\adre; sus ayes son los acen-
tos sacerdotales; sus lágrimas el rocio
bendito de la fe.
Las cstrellas del firmamento fulgen (o.
mo nunca lucieran en el espacio azul; son
luminarias que alumbran el funeral; es
su último tributo de amor, pleitesia de grao
titud a su Dios.
Solamente el hombre libertado y rcdimi·
do no se asocia. ¡¡Esta sola la ,\\adre del
Señor!l
Pueblo cristiano, acompañémoslc. Co-
rredentora de un Dios. si en Jesús se rea·
lizó la redención, cn María culminó la tra-
gedia de ese Dios.
y tú, monte divino ibcndito seas! Des·
de que el Madero santo se alzó C01110 pa·
libulo en tus cumbres, ya 110 ercs lllonlA'
ña de oprobio sino CUIla dc redención.
Los brazos de esa Cruz, al extendersc
al mundo ftllldicroll en un abrazo de 1ll110r
a todos los hombres y a los pueblos todos
de la tierra.
La sangre de Jesús por !tI suelo cs[)ar-
cida ha redimido a la humanidad, ha hber·
tado al mundo ... Ya SOlllOS libres...
Y tu iGólgota! mOl1le sagrado y por
eternidades glorioso; con tu Cruz has he-
cho desaparecer las teocracias de la tierra
escalonando para todos los umbrales del
cielo. ¡¡Bendito seas!!
ANTONINO ARNAL
,\\aeslro. El monte, teatro de la tragedia
de un Dios se halla desierto.
Solamellle hay unos soldados para
guardar el cadáver del Seflor y una Ma-
dre para defenderlo y un corazón para
acompañarle, muriente, agonizante.
i¡Es'.\\aría!!
Dolúrida y llorosa, hasta el cielo es mu-
do y no comprcnde su dolor; pero y ¿quien
puede acompañar en su dolor a esa Madre?
Hombres deicidas que, en \'uestras ma-
nos tuvisteis los destinos de todo un Dios,
apostoles que bebisteis a raudales sus doc-
trinas fecundas en el amor, doctrinas re·
dilllentes que traian al 111undo la justicia
más humana que los hombres jamas hu-
bieran podido infundir a sus cMigos y a
sus leyes sin aquella doctrina redentora de
Cristo; discipulos predilectos de jesús,
pueblo escogido por El ¿qué os hizo el
Nazareno para asesinarle que 110 fuera cl
bien?.. ¿Porque le abandonasteis en la
noche trágica de su muertc sin respctar el
recuerdo de su inocencia, sin doleros del
dolor cruel y acerbo de la Madre, huerfa
na y pobre, de la Madre de un Dios,
abandonada?
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iEn la cumbre de ese monte es donde
acaba de expirar el Salvador del Mundo!
Y los hombres. los redimidos, fueron
sus asesinos. los que consumaron la divi-
na tragedia.
y el Justo, el Inocente, ha muerto en la
ignominia y en la afrenta ... en el palibu-
10 de una Cruz ...
Cielos y Tierra prolestan. Agriétansc
dc dolor los montes y cl firmamento pro-
rrulllpe e.n un lamento de horror. El Autor
de la :-.Jaturaleza ha lIluerlo y toda la Na-
turaleza gime de espanto y de dolor...
Solo el hombre dcidda no tiembla y se
exlrelllcce... el homhre libertado por jesús
La nochc ha cubierto con su manto la
tierra aun tcmblante y extrclllccida. Los
sayones, hall bajado de la Cruz el cuerpo
yerto de Jesús, quc todavía sangra por
sus heridas calientes.
El monte ha sido tolalmenle abandona-
do; sólo queda una sombra cn la planicie
sagrada; llna sombra que siguc paso a pa-
so la suertc de Jesús; solo queda nlJi Ulla
pobrc mujcr a quien los cielos sostienen
que. agonizante, camina, soportando to-
das las angustias y todas las afrentas del
Hijo crucificado.
¡¡Es su l"\adre!!
Los discí;:lUlos huyeron; los apóstoles se
escondieron temcrosos y cobardes; los
amigos de Jesus no han tenido valor para
continuar por más tiempo al lado de su
. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. ....
rio, amor. Judas se ha ido. Alli ya no hay
más que amigos y lasexpansiolles di\'inas
ya no encuentran ob~laculo ninguno.
,\1¡entras Judas anda entre las sombras,
conchavado con los escribas y los fariseos
aprovechando las tinieblas que son clari-
dades junto a las tinieblas del alma de él,
en la cual. segun frase cvangélica. se
adentró el demonio; los ángeles han baja-
(lo al cenaculo y esperan la realización del
milagro más estupendo.
jesús se vr: a dar a Si mislllo. va a ins-
tituir el gran Sacramento d('1 Amor. la Sa-
gradA Eucaristía. T0111a el pan y. después
de consagrarlo, le dil a col1ler l.l sus ama-
dos discipulos diciéndoles: ~T011lad y ca
med, este es mi cucrpo). De numera sc-
mejante, tOlllando el cáliz, y bendccido, se
les da diciendo: ~Bebcd de él todos. Esta
es mi sangre}.
¡Poder taumatúrgico dc las palabras del
~\acstro! El pan qucda convertido en su
cuerpo vivo; en su sangre. el vino. Ale-
grél1lo110S. Cristo estara. por los siglos de
los siglos en medio de los hombre$ en la
Sagrada Euc"lr;stia, que es la rcnnvadin
continua de la divina Cena.
ESTA:"I'>¡ AO TRICAS
JACA: Una peseta Irimestre.
~ REDACCIO \' ADMINISTRACIO:-¡ f.,l









Es un salón grande esplcndidamente
adornado. Jesüs quiere celebrar J¡.¡ Pascua
con sus dmados discípulos, y para ello un
amigo de El ha prestado, generoso, el que
ra a ser escenario donde s ~ desarrolle la
escena más portentosa de Jos siglos.
Jesucristo sabia perfeclamente que se
acercaba de prisa el momento trasccndcn-
tall11 que iba él ser entregado en manos
de sus feroces enemigos y, ya en la m('sa,
inflamado el cOrl.izón, dijo: «DescFlbn con
loda mi (lIma celebrar cstn PnSCU3 con
I'osotros) .
Una solemnidad misteriosa impregna el
ambiente del cenáculo. Ilasta el aire y lAS
paredes pmece que escuchan ansiosos.
El selllblélllte siempre dulce, sereno, apA-
cible y majestuoso del Maestro brillo con
placidez y resplandores nunca vistos Los
ojos de jesús derramaron ternuras incom-
parahles, y los labios de El d~stilaron la
palabra divina que fluía suave y dulce co-
mo rio de regalada miel.
Según adelanta el discurso, la pasión se
agiganta, jeslls se sublima, los apóstoles
R' embelesan, levántmlsC', sin notarlo,
del asiento. escuchan sin respirar y siell
ttn que el corazón se les licúa y el alma
se les inunda en amor indefinible. Pedro
contempla, extático, al Maestro. Juan des-
cansa su cabeza sobre el amante corazón
de Jesús. Entre tanlo Judas lleva en el al·
ma una tempestad desencadenada y negra.
El odio al Maestro crece y se inflama con
las finezas y con las pruebas de amor ine·
fable que el I lijo de Dios le da.
¡jesús habla del amor!
ln banquete sublime imaginaron los
hombres, el Symposión o Banquete idea
do y descrito por el gran Platón. En ese
banquete también se habla y se diserla so
bre las hel1ezas sublimes del amor; pero
alli se teoriza el amor. se discute sobre el
amor.
Aquí, en esta Cena, en este banquete
de Cristo se habla y se obra inflamados
por el amor. Es el amor en acción, y la
sil1tesis del discurso es este precepto gran
de: ~Amaos los unos a los otros).
Las palabras de Crislo fluyen amorosas
y parece que nuestro Redentor no encuen-
tra manera de lerlllinl.lr su afabilísima y
architicrna conversación. iAh! cuando lle-
ga el mOlllento de scpararse los que tier-
namente se aman sc despiden, una vez y
otra, y continuan hablando. Pero Jesus
ha de separarse; y entonces, cuando las
ternuras son más gnll1des, quiere dejar un
recuerdo de Si; máS, quiere quedarse El
mismo y ser el alimento vivo de los su-
ros, luz para las almas y fuego para cl
Corazón.
La luz brilla más intensa en derrcdor


































































































/loche, segun se contien!" en el Rituat de
la AdoriJción Nocturna Espllllola,
Puedcn y dcben asistir todos los fieles
devotos de jesiJs sacramentado.
La Vigilia se aplicará por el alma de
doña Calixta Molinero, duda de Elespc,
(q. e. p. d.)
NOTA: Se invita a todos los adorado_
res activos y honorarios para Que asistan
can el distintivo a la proccsión del Santo
Entierro que a las seis y media de la tar-
de del Viernes Santo, saldra de la Santa
Iglesia Catedral.
POR 5ftN JUNN DE L~ PERft
••••••••••••
Entramos en la semana mayor. con sus
dfas de recogimiento y la primavera quie-
re, por lo visto, presentarse con sus galas
para que las fiestas religiosos, conmemo-
rativas de la gran tragedia del Gólgota. se
realicen con todo el esplendor que merece
la obra redentora del Divino Maestro.
En esta semana de recuerdos veremos,
corno en Jos liempos de jesus, a los Iller·
caderes apoderados del templo, sin que
vislumbramos al nuevo Redentor que, co·
mo el de Israt::I, se atreva a expulsarlosdcl
recinto sagrado.
Los tiempos son, cada vez-máS, de po·
sitivislllo. La humanidad se siente egois-
lamente impulsada hacia el desenfreno y
la orgía y el mundo está entregado n los
audaces, a quienes suele ayudar la fortuna
,Icrusalelll, la deicida, encuentra suceso-
res o imitadores de su crimen espantoso
en los pueblos modernos C(¡IllO si el espi·
ritu de Cristo no existiera p3ra nosolros.
As1 se explicd qUE' la sociedad vaya CA'
mino de derrumbarse y que la carillad ha-
ya desaparecido de entre los hombres, por
el desmedido afán de riquezas y por In
falla de un ideal supcrior,
y no hay que culpar de ello a lilJ país,
porque el mal alcanza a tojos; es privati-
vo de esta época en que vivimos y el1 la
cual ninguno quiere sustraerse al ambiente
Vamos tras del goce material, sca co·
IllO sea, sin importarnos los medios, po'
niendo el oro por encima de toda concep·
cibn moral.
De ello tiene gran culpa cl cosmopoli-
tismo absorbente del Illomento, que ha
penetrado hasta los últimos rincones, es·
tableciendo entre los pueblos una solid,,-
ridad que hubiera sido beneficiosa si se
asentare sobre principios mas allos.
No vemos en lontananza cl remedio,
que probablemente, no alcanzarán las ac-
(Oc nuestro Redactor-corresponsal)
i>esde Madrid
Sabemos que nuestro Excelentl-
simo Prelado, asf como el Excelen-
tfsim Sr, Rector de la Universidad
de Zaragoza, no dejan de la mano
lo de San Juan de la Peña y piden
con insistencia al Directorio la pron
ta construcción de la carretera_
Aragón sabrá agradecer las ges-
tiones y entusiasmos de los dos in-
signes varones, y nosotros les Iri.





Lalaguna; Tomás Marin, Plo Campo; Va
lenlill Olal; Lorenzo VlllaniJa; Manuel Vi-
lJanúa; Francisco Marfn; Dionisio Rabal;
y Francisco Palacín.
Sn actuación preterita cs una bella pá-
gina del brillante historial corporativo y
pues que en la conciencia de todos está cl
proseguir tan honrosos caminos vercmos,
in.lucablemente, sntisfechos los deseos en
el 2:.::ta de la co., pra del pJSO lIlanifestos,
exhortando a un IlUCVO sacrificio. un nue
\'0 gesto de desprendimiento para enrio
quecerlo con las figuras que faltan y que
no pudieron entonceS adquirirse por insu
perbles razones económicas.
,
el (Alma de Cristo' cantados por cEmle-
nares de voces. El entusiasmo sacramen-
tal y cucarfstico se reflejaba cn todos los
semblantC's El amor a Cristo y¡ ... in y \-i-
braba en todos los corazones.
Nuestro infatigable Prclado, quc sientc
en sus enlralias de Padre la caridad de
Cristo hacia lodos los diocesanos, estuvo
reparticndo la Sagrada Eucaristía más ¡Jc
cinro caartos de hora. y terminó la fun-
ción de imborrable recuerdo con !lna plá-
tica breve muy sentida.
El número de comulgantes pasó de mil.
Podemos decir COII toda verdad queja-
ca es ciudad cucarislira, que sabc r~spon
der al celo y apostólicos trabajos de su
Prel3do,
50LEMNE VIGILlfi DE JUEVES 5fiNTO
Se celebrará, D. m .• esta noche cn la
Santa Iglesia Catedral, dando principio a
las once.
Habrá plática por cl M. 1. Sr D. Gui-
llermo Toribio de Dios, Canónigo Docto-
ral y adorador Honorario dc la Sección.
Se rezará el Ejercicio propio de esta
JftCll~\:1(ffi1\D lUCftKlSTICft
LA UNION
sebio Hijós; Benito Maincr; josé Pérez;
Rafael BOlla; Estcban Sanz; Antonio Tesa:
Francisco Raro; Esteban Bandres; Loren-
zo Gracia; Angcl Gonzál">z; Ramón Pé-
rez; Florentino Aso; Tomás López; Anlo'
nio Blasc(); Luis EiIO; Francisco Malo;
Antonio Escller; Vicente Gracia; Manuel
Gracia; Aguslin Belsue; ,\Ianuel Perez;
jase ,"laria Lacasa; Mariano juan; Lucia
no Gracia: Domingo López; Jase Gracia;
Feliciano Plascncia; l\arciso G<lros; ju
Iián Palacin; Antonio Puente; Cándido
Bescós; Salvador Gracia; Sebaslián Sara
53; Tomas Aso; Silverio Gracia Lucas
Biscós jánovas¡ Miguel Gatindo; jase
jame: Mariano Dies; Eugenio Séinchez
Isaac; ~lanuel Gonzalez; Sebastian Betés;
Pablo Machín; jcnaro Calvo; Domingo
••••••••••••
Al aplicar el honrosfsilllo titulo de cuca
ri tica a nuestra amada ciudad no pensa·
mas en las bellas y piadoslsimas institu-
ciones dc la Adoración nocturna. ju(:\"cs
Eucaristicos y Tarsicios. aSOCiaciones de-
dicadas al culto fervoroso y a¡Joración pro
funda dcl Santísimo Sacramento, ni en la
asistencia siempre numerosa de fieles a
cuantas funciones se celebran con exposi
ción de S. D. M. Apesar de que estos
son titulas sobrados pAra decir de jaca
quc es dudad cucAristica, prescindimos
de ellos y nos fijamos solamente en la co-
Illunión de ayer.
Después de las tres brillantisill1as COll-
ferencias de lluestro arnadísimo Prelado,
impregnadas de apostólica unción y fervo·
roso entusiasmo, y escuchadas <ívidamen·
te por gentío inmenso que llenaba Iluestro
amplio templo Catc:dral, ayer, a las siete
y media, se celebró misa de cQlT,unión,
Cuanto se diga de. la solemnidad del acto
no lograra ser reflejo de lo que fué. Si de-
cimos que fue clllociOlmnte y cOlllllovedor
Jecilllos poco. Los cánticos sucedian a los
canticos. y rcsonaban majestuosos el Sa-
cris solemniis,el (Amor dc los alllores' y
fue solc!11l1cll1cllle bendecido en 2-l de No·
\'iclllbrc {I(: J.'~G7, en l<t iglesia del Caro
l1len; ccdil:11 losclc Hila capilla para su de-
coro y C(JlIscrn'lCIOll.
Corriendo el tiempo, y viéndose la Her·
mandad ('11 dis!)Osidones adecuadas. de-
seó hacer algunas reformas en su regla
111(1110. esl0 es, además de la asistencia
pcrsollfll ell e.ISO de cnferrned<ld o l11l/erle.
la sU:lIinistracióll de cierta pensión por
determinado tiempo. a juicio <le los co-
fr,uJes, cllanllo llegue el caso de que al·
guno de estos se hnllc "erdaderamente
impedido de su:) facultades fisicas, SLpUCS-
10 q'lc c~te es el caso el! que el hombre
necesita llI,is de sus semejantes r compa-
ñeros; constituyendo además un aclo de
caridad, virtud que ctrlllO todos sabemos
es caraclerlslica de nuestm santa religión.
Bastantes d,flcultades se nresentaron a la
realizacibn de tal idea, por hallarse divi-
diclos los pareceres de los cofrades. hasta
que, unidos éstos. se acordó por unani-
midad la acC'plación dc una fórmula para
el buen orden en lo stlcesi\'o..'.
Las precedentes lineas Sal! las que fi-
guran a guisa dc prólogo y C0l\10 sucinta
relación sobre su institución en la ciudad
de jaca en los Estatutos de 1<1 "Herrnan·
dad dc Nuestro ScilOr del Hup.rlo n ·
Ciento diez mios de existcncia lIcva
esta Cofradía, brillando cada vez lIlás por
su religiosidad y por llenar cumplidamen·
te los altos flllcs religioso-socialcs en que
sc inspiraron sus fundadores.
l.a clase agrícola jaquesa, tienc en la
HcrmandAd puestos todos sus entusias-
1110S y es un motivo perenJlc de manifes-
tAción esplendida de su religiosidAd y de
sus sentimientos caritativos, de sus con-
suelos y de su flrmc solidaridad para pro
digarse auxilios mutuos cspirituales y ma-
terialcs ya personales, ya pecuniarios se-
gun las cxigencias de caefa caso.
y si en Sil r~gilllcll interno cuidan es-
crupuloc:amcntc dc dvir ajustados a sus
Estatutos .Iue SOIl un tralado elocuente y
sincero de socio[ogia llIoral y cristiana.
son notorios los estílllulos con que atien-
den cl externo csplt'ndor en sus cultes y
Al prilllllivo I (ISO quc Cll su fundación
incorporó la IlcrmandaJ a la procesian
¡jet Sanlo Entierre han sucedido mejoras
incansa )lcs hasla llt2'gar a las ricas escul
¡uras, obra del Sr. Quilis, que ftgura ac-
tualmente en la rrocesión. En este núme-
ro ofrccelllos lUI fotogr.J.bado de tan bella
obra.
Se adquiria en IDIl y la Dircctiva que
a la sazón presidia D. Vicente Sas y de
la que cra secretario n. jasé Sánchez pu-
so grandes entusiasmos en la realización
dc sus iniciativas encontrando nobles es
Hmulos y coopcración decidida en todos
sus cofrades y hcrawJ1os. D. Lorenzo Vi
lJallLÍH, descendientc Cl1 rama dicecta de
uno dc los fudadorcs de la rlermandad,
prestó grandcs n1iclltos y ayuda material
pMa la m.!quisición (h.:l Paso Que hoy ad-
miral1\OS. J1elldicion del CiClO y gratitud
dc los jaqueses tiene 'gHnados el plantel
de (kvoloS de lesús qlle en ISI·!, desde
su lllst1csta esfera tall gallarda l11anifesta
ción hicieron de su religiosidad y de su
amor a las tradicioncs locales.
1.0s senores cuyos /lombres damos a
contll1\l<tdun integran en esta fecha la
•Hennalldml dl:l Huerto
Vicccte IbOl; Eusebio Campo; Manuel
Lopez; j\\ilrlin Diez; Mariano Pardo, Pau-
lina Orós; tucas Rescós; Vicente jame;
Casil1liro Escuer; ,\ladallo Aso; jase Sán·
chez; Carlos PUC)'o; Andrés Casajus; Eu-
•••••••••
Hemos recibido fa Memoria del Banco
Zaragozano, importante entidad bancaria
que muy en breve abrirá en esta plaza una
sucursal. Apremios de espacio ros ¡npide
dedicar a esle notable documento la atcll-




Con la solemnidad característica de
l1uestro primer templo vienen celebrándo-
se los cultos conmemorativos de la Pasión
y Muerte del RedenlOr.
Para hoy jueves y dias sucesi\'os eslan
dispuestos los siguientes:
Día 17 juevl!s Santo - A las ocho y
media en la Catedral ,\lisa. Bendicion de
lo' Sanlos Oleas y procesión al monu·
lllenlo con el Santisimo.
Estaciones: Catedral. Ciudadela, Be·
nedictinas, Escuelas Pías, Hospital r San-
to Domingo.
Pasos del Santo Entierro: Carmcn, San-
lo Domingo y el Pilar.
A las tres de la larde Mandato o Lava·
lorio de los pies COll sermon. A las siele
Maitines y Laudes.
Día 18 Viernes Santo. -A las llueve,
en la Caledral, onJción de Cruz y retirada
del SUI11ísimo del monumcnlo. A las 3
de la tarde Complclas y Vía Cr:Jcis. A las
Gserll1ón de la Soledad saliel1do seguida-
mente la Procesión.
Día 19 Sábado Santo. ¡\ I<lS D, en la
la Caledral, Hendición del nllevo fuego,
del Cirio Pascual, Pila bautismal y a los
10 y media Misa de Gloria .
Día 20 Pascua. - En la Catedra!, 1\1iS(l
solemne. sermón de despeJida del Ctla·
reslll~ro y Bendición papar.
Desde ayer se realiza el servicio de co-
rreos entre la eslación férrea y Jaca el1
auto cFord» a cargo de Ramón LccullA.
a Quien le fué adjudIcada la subasta re·
cientemente celebrada.
imprenla de este periódico, Mayor, 32.
__.....0---:""":"__"'_._"__' _
Tip. Vda. de R Abad, Mayor, 32.-).""
donde ha pasado larga temporada su her·
mana la bella señorita Josefina Dumas.
Nueslros lectores están enterados de
que el Ateneo de Zaragoza proyect~ edi-
ficar una casa, que la titula la casa del
Poeta, en homenaje al ilustre escrilor Al-
berto C"sañal, cuyo gracejo es por Ara-
gbn entero celebrado .
El Ateneo para subvenir a tan sirllpáti·
ca proyecto regala un precioso autOJ11ovil
.-Renault~ en combinación con la Lotería
extraordinaria del 12 de Mayo.
Los admiradores de Cañal, los muchos
admiradores conque en Jaca cuenta Que
quieran cooperar al mejor éxito dcl home-
naje que se proyecta pueden adquirir nu'
meros para el sorteo del citado auto en la
El Coronel de Inffll1teria don Francisco
Villena Ramos, nos participa atentamente
y se nos ofrece en el cargo, haberse po
sesionado del mando del Regimiento de
Galicia núm. 19, de guarnición en esta
plaza _
Ggradecemos a lan rundoncroso Jefe
su fllla atención y a ella correspondemos
deseándole así como a su distinguida se·
ñora grata eslancie en laca
En Junta general celebrada el día 13
de los COrrientes en Huesca por el Cole-
gio de Medico de la provinria con asis
tencia de nU1l1erosos colegiados, fué reno-
vada reglamentariamente la milad de su
Junta de Gobierno, habiendo quedado
constiluida en la siguiente forma:
Presidente, don EnriCjue Monrreal; vi·
cepresidente, don José L Alcal; secreta-
rio, don Emilio Bara; vicesecretario, don
Isaac Salinero; tesorero, don Eduardo Ca-
lleja; contador. don José Calvo; voca:es:
donJ. José Peralta, dOI1 Antonio Lalagu-
na, don Carlos Urioslc, don Jesús Falco,
don Hamiro Castillón y don Lorenzo'
Laste.
hermosa niña la joven y bella esposa de
nuestro considerado amigo don José
Marti.
Felicitamos a tan venturoso matrimo-
nio.
Con toda felicidad ha dado a luz una
JACA. Procesión del Santo Entierro. tLa Cena:>
Ayer a las \'einlitres (11 noche) Quedó
en \'igor la hora oficial, adelantándose los
relojes Ulla hora.
LA UNJON
Con la unica leserva de no ser noticia
oticial, la Prensa ara~onesa, publica la de
haber sido designado para el obispado de
Osma, el Ilmo. Sr. don Mi~uet de los San
tos Diaz de Gómara, obispo titular de Ta-
gora, auxiliar Que fUl: del arzobispo de
Zaragoza.
Tambien se da C!ll1l0 seguro. ('1 nombra-
mienlO de arzobispo de Zaragoza, para el
actual obispo de Vich, Excmo. Señor
D_ Francisco .\\uñoz, que tantos prestigios
goza en el epis1.opaclo español.
o
Reglesó ayer de su breve viaje nueslro
querido amigo y compañero de redacción
D. Francisco DUlllas, ¡lustrado medico de
esta ciudad.
También ha regresado de Barcelona,
En El Noticiero leemos que en Tal11ari-
te, en la CUAdra de D lose Visear, ha na·
cido una ternera tan original que ha cau·
sado general cxpectAcioll.
Tiene la tal tcrnera una cabez, doble;
dos urejas; cuatro ojos; <los bocas, deta-
lles Que no son precisamcll1e decoralivos
si no practicables, C~ decir Que ve con
los o'alro ojos, y come con la" dos bocas.
Ocioso es decir las innumcrables \'isitas
que recibe la lerncra dc la doble cabeza
Según leelllos en la Prensa de la capital.
en el palacio epis(opal de Iluesca han da
do principio las sesiones para instruir ei
¡,¡roceso de Bealificación del Padre Maria-
no Abellana, C. M. F., nalural de AllllUdé·
bar, muerto en Carrizal Alto (Chile) en
olor de sanlidad, el afio 100-t.
El Ilmo. Prelado de Hllesca ha designa-
do pina instruir la parle del proceso ca-
rrespodiente a su Diócesis, a los sei'lores
siglllentes que han jurado sus cnrgos:
M. 1. Sr, D. Jacobo Redón, ¡llez dele·
gado; Rvdo, D. Félix Mairal, juez adjun.
to; Rvdo. D. Tomás Ezpelel<l, juez ad-
junto; M. 1. Sr. D. Vicenle Tena, fiscal;
.\-1. 1. Sr, D. Tomás Mínguez, notario, y
D. Felix Gracia, cursor.
Es vicepostulador de la Cilusa, el reve-
rendo P. Medardo Aldúall, C. M, F.
B. LQls
En Junta General celebrada el domingo
lilti.¡.o por los socios de la Cooperativa
fueron designados para los cargos \ acan·
tes en la Directiva, por ll1ayolía de votos,
los señores siguientes:
Presidente, O, Manuel de Ochoa: Se-
cretario, D. Salvador Delgado; Conta-
(j()r, D. Vicente Hernández; Vocal segur/'
do, D. Francisco Claro y Vocal 4. o Don
Jose PlIeyo.
Madrid 14 Abril de 1924
Después de las horas :anónicas de la
tnañana del sábado se posesil)l1ó de lA Ca·
nongía pontificia de esta Catedral el
M. t. Sr. D. Eusebio Pera.
Para asistir a esta ceremonia religios<l
Vinieron de Barbaslro los señores D Fran·
ciSCo PMcao, administrador de .-EI Cruza-
do Aragonés) 1). José Maria Cancer,
D. Lu:s Paul y D. Enrique Padrós, deu·
dos y amigos del Sr Pera. Le reiteramos
nuestro saludo de bien venida.
Esp81ia lada se ha estremecido de do-
llir ante las narraciones Que la prensa ha·
ce estos días del feroz asesinato de que
han sido víctimas los dos ambulantes de
Correos Que hacían el sábado UIIimo ser-
vicio en el expreso Madrid-Andalucia. Es
unánime la protesta y clamorosamente se
piJe el castigo adecuado a la mOl1struosi-
~ad del hecho. A este sentimiento de In-
dignadon unimos d nuestro.
Ciatetillas
El popular diario de Zaragoza, Heral-
do de Aragón, nos ha dispensado el ho-
nor de reproducir el articulo que sobre
S. Juan de la Peña publicarnos en nuestro
lilhmo mímcn. Nos halaga el ver de esta
guisa, sancionada por los grandes pala-
dll1cs de la causa aragonesa, nuestra la-
bor y nuestro enlusiasmo por los intere-
ses de la comarca y nos estimula en nues-
lrus ferv{'lres por Aragón.
Felicitamos al Querido compañero que
SUSCribe estos trabajos, cuyos acierlos
tamo prestigian este modesto semanario.
También La 7ierra de Hltesca nos ha dis·
pt-nsado identica distll1ción, publicando en
<loS columnas el aludido articulo.
luales ~el1erocioncs, porque el mundo es
lA conlmninado por el más grosero posi-
li\"151110 y por lI11a funesta lucha de inte-
reses materiales.
:\ucslra Semana santa se ha cOI1\'erlldo
en motivo de tUriSlIlO I,ara propios y ex-
mJños. Se va a Sevilla, a Toledo, a ,"\ur-
c:a y otras ciudades para presenciar Jo
exótico, para admirar Jo bello, par.l mez-
dar lo ce'estial y lo humano. COlllO una
dl\'NSión mas en que se confunden [as
saetas con la manzanilla, lo religioso con
algo que recuerda las bacanales de los
pueblos paganos.
A eso vienen, en estos días, a nuestras
ciudades de renombre ingleses y yanquis,
afanosos de sacudirse el spleen habilllal.
atraidos por la leyenda pintoresca.
Que Dios en estos días de penitencia
enfervorice 8 nuestro pueblo guiándolo
por la senda del bien, por los caminos rec-
IOS Que se contienen en el catecismo que
conducen a la paz y a la prosperidad de













































































Se venden a precio de factutil en la
tienda del Trinque. calle MAyor núm, 3~:
c~rnestibles. licores y vinos añejos, C011 o
Sin cnvases,
)()()O()()(
Persianas s~ arreglan r
pl11tan,
Se colocan nuevas a precios económicos
C 3" . . I -oso, _, ptlnClpa , ....:;
LOS
Se expenden en su Almacén por el re·
Ipresentante SR, RAMOS. los de eslaa~reditad.a casa y demás similares a pre'CtOS comentes.
comprador
IDIOMA'













del 10 al 25 de Abril





Lo cnnscgu;rá USll'd SI encarga
rnl:JiJa a la
Se establec,en clases altet11as para idiomas' Francés e Inglés) rigiendo ha!"
mensuales eqUIvalentes a los de la carrera de Comercio y cursos de Bachillera:
•
FRANCES.", 12 pcsetas INGLES,.,. 15 pesetas
Descuentos para matriculas colectl\'as y clases de tropa.
~"La
Extensión en el surtido. Gusto en la confección Pron
titud en las entregas.
~I@' EJ?:'••••••~EJ?:"••••••~E:r7 ....,.. •••• ~.,..,. •••• ~.".,.. •••• ~....,.. ." ~I@,,' .....J1.....,... ...~--....:.~v;. r-o..".~~ ......~.~~••.J1~.~~.~........;""l~ ....... ., ~
•• :..o:;:II;;:ICICo. ., :..o:;:II;;:ICICo. •••• :.oc¡g~ •••• •••• ~"""""- •••• ~CICo. •••• ~. ~ "
~ ..:¡ :~~
~~...... <.:;.~an <"·onl.C'.~C'iode Tejido.s ••••• \~
4 "f
~~ ~ SOtl'illO dl' ,Hlnnl1cfJlt1niios ~~
~~ ~ Extraordinaria baralura en todos los artlculos ~ ~~
~. e g ~~
~ Antes de haccr SIlS compras le illteresa visitar esta caS<1
t~ 'a O· ~~
.~ 'J, Tejidos lavables para batas desde I peseta metro ~.
~1 ro EJ:ponjas úllimfl novedad, carie de 3 metros, 6'45 .~ i~
~..... Vichys, orillo verde. a 1'95 metro, '1J:I
:~ 5 Arabias, dos orillos, pata camisas a 1'95 melro. O· ~;i
~~ ~ Panas, calidad superior, a 5'30 metro. ~:
~.:".. Lanas lisas, para vestidos, desde 3'50 metro, i~
~~""" No confundirse: Ecbegaray, 10, Jl'\CJ'\ ~~
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~ Imacenes de San
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'P. José Tejeiro Can"le,
Contando con grandes p,·rtidas de ropa blanca, confeceionana tula ella a p,'eeios antiguos, hemos determinado
d,"'anlc los citados quince días Gstablecel'
merc~or Carr,,"za
se ha trasladado de la calle Bellido a la ca-
lle del Zocolin. mill1CTO 12; la que pone e
I~ venia toda clase de alpargatas a pre·
CIOS muy cconómicos.
Especialidad cn alpargatas de cái'tamo.
No confundirse; Zocolin, nUll1cro 12
Capitál! (fe Intendellcia, jele acciden-
tal de Propiedades del Namo de Gue-
rra de fa Plaza de jaca.
HAGO SABER: Que el día 30 del lIctualll las
10 de su 1I1,ulann se celebrnra la convocatoria de
proposiciones libres para la enajenación de 14
parcelas, procedentes d~ la demolición de las mu-
ral!ns de esw PIlilO, l'Cllal!1das con los números
13, :4, 36, 4-1, -17. 1'1,50, 51. 53, 54, 55.61, 66
Y 67.
Dichn llcto tendrillugar cm la Jefatura de Pro-
pieu<ldes de e!'.HI Plela, silUllda en la Ciudadela,
Pabellón mim. ro, ~. se \"erifkará con arreglo al
ReJ.:lamenlo de Contratación del Ramo de Guerra
y di"po"ici'"ne... compi.::mentarias.
Los p1ief!:o~ d~ condicione!! técnicas y legales
estiln de manifiesto todos 10<; días laborables en
la citada Jefatura, de 10 a 13.
Se admitin·1l\ las propo\>iciones que, sin hacer
alteraci?1l1 del precio marcado, modifiquen algu·
nas de las condiciones de los pliegos.
Para tO:l13r parte en 1,1 licitaciOn se exige como
garantia el S por .t, de! valor del terreno que se
l de adquirir, debiendo las proposiciones ajus-
o '1 modelo in'>Crlo a continuación.
? dI:! Abril de 1!J'24.
-'1 JOSE TEJEIIW.
~ . . .,>r.,., ..... _·,ODF.LO DE PIWPOSICION
-,on F de T .. , Domiciliado en .
)' COn re"idencia en Pruvincia de Ca-
lle de número " enterado del anuncio
publicado el ., .. ,del actllal para la venta de 14
parcelas procedentes del derribo de las murallas
de Jaca; se compromete:; obli~a con !iujeción a
las clausulas dc1ll1i,:;mo a adquirir las parcelas se·
ñaladas con los nlllueros del plano de des-
linde al precio de .. ,.,. Ptas , . , ,Cts. llletro
cuadrado de, .... ,:; .... , . Pta!'! , , . Cts. metro
euadrudo del exterior.
Acompaila e~dlllu ... ,.0 poder notarial y la
gamntia le~ol que se exije.
Jaen. , de Abril de 1924.
~
., • Firma y Rlibrica.
"h'··' l~,l§'< ,~)()()()OI()()O()()()()(
'~. O _a "lparSaterf" ~
